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To Officersfamilier Harboe.
Ved H. W. Harbou.
I.
A. Christian Frandsen Harboe, født i Danmark o. 1684
((Mønsterrulle 1705), f paa Mæle ved Throndhjem 29/4 1753. —
Indtraadte o. 1702 i 2. Sjæl. Rytter Reg. (der under General¬
løjtnant Johan Rantzau stod i Nederlandene), o. 1704 Kvarter¬
mester, o. 1705 Vagtmester, (Rantzau kalder ham „en meget
hurtig og brav Karl, haardelig blesseret ved Höchstedt og
Hamillies", Ref. Sager 1706 fl/u)- 13/u 1706 Kornet, 29/s 1711
Løjtnant. s% 1714 forsat til Livgarden til Hest som Kornet1),
25/12 1716 Løjtnant, 1B/9 1725 Major v. 1. Søndenfjeldske Dragon
Reg., 6/1 1733 Karakt.., 28/7 1 742 virkl. Oberstløjtnant, 1/.i 1747
karakt. Oberst, 9/t 1749 virkl. Oberst (d. e. Chef) for Norden-
fjeldske Dragon Reg. Han flyttede nu fra Villinystad Gaard i
Røken Sogn til Mæle Gaard i Størdals Hovedsogn; 1757 solgte
Arvingerne denne Gaard til Kapt. Motzfeldt.
Gift i Holmens Kirke i Kjøbenhavn 1/7 1721 med Mechtele
Christine Berg, f. 15/s 1704, Datter af Mønsterskriver Jacob
Andersen B. og Ursula Cathrine. De havde 22 (eller 24) Børn,
af hvilke de 5 ældste ere fødte i Kjøbenhavn (døbte i Holmens
K.), de yngre paa Villingstad; de 19, der kjendes og af hvilke
8 levede ved Faderens Død, ere vistnok de eneste, der levede,
indtil de bleve døbte. Hun døde 1774 i Roskilde efter at have
været gift 2° Y10 1760 med Kommandørkaptajn Frederik Platon,
født «/4 170G f 28/a 1765. (Holmens K.).
Chr. Fr. Harboes Herkomst er hidtil uoplyst. Han angives
i Familieoptegnelser at være født paa Stensgaard paa Lange¬
land og — urigtig — at være Søn af Oberst Niels Harbou
*) Gardernes Officerer havde Ran^ et Trin højere end andre, hvad der ogsaa
forklarer at en Løjtnant af Garden kunde avancere til Major ved et
andet Regiment (se ndf.)
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(f. 1662 f 1722)1). Skulde han have henhørt til sidstnævntes
Slægt, maatte han snarest være Sønnesøn af Ritmester Niels-
Harbou til Søgaard (f 1675), der havde 3 Sønner, hvis Navn
og Skjæbne ikke kjendes2). Medens han senere kalder sig
Christian Frantz, hedder han oprindelig altid Ghr. Frandsen, fra
først af endog uden Tilføjelse af Slægtsnavne. Der er følgelig
al Rimelighed for, at hans Fader har heddet Frands3), saa
meget mere som vi gjenfinde dette Navn hos hans fjerde Søn
— de 3 ældre vare opkaldte efter Kongen, Kronprindsen og
Morfaderen. Endvidere maa bemærkes, at det først er i dette
Aarhundrede, at Chr. Frandsens Efterkommere vides at have
henregnet sig til Familien Harbou og brugt dens Vaaben; Stam¬
faderen forseglede med et kronet Monogram, Sønnen Henrik
Christian brugte en Staalhandske i rødt Feldt, andre skulle
have benyttet det Brødrene Jens og Andreas Harboe i 1684?
tildelte Vaaben: 2 korslagte Handsker4). Da nu disse Brødres
Moders Morfader hed Frands, kan det være ret rimeligt, at der
existerer en — mulig dog kun kognatisk — Forbindelse med
denne Slægt, til hvilken ogsaa Ghr. F. Harboes første Chef,
Johan Rantzau, stod i Venskabsforhold.
B 1. Margrethe Elisabeth H., døbt 12/u 1721, f før Faderen.
B 2. Frederik H., døbt 8/l0 1722 f før 1734, (da Faderen søger
at faa sine 2 ældste Sønner, Christian og Frands, indskrevne
henholdsvis som Land- og Søkadet). Tvilling med den næst
følgende; deres Faddere vare Kongen, Dronningen, Kron¬
prindsen og Kronprindsessen, repræsenterede af Officerer af
Hestgarden og Hofdamer.
B 3. Christian H., døbt s/10 1722 f V2 1750. 1734 indskreven
*) Saaledes ogsaa i F. Krogh, Dansk Adelskalender, S. 186. Jvf. Personalhist.
Tidsskr. 2. R. III, S. 42.
J) Jvf. Personalhist. Tidskr. 2. R. II, S. 224.
®) En Frands Harbo nævnes i Ingerslev, Danmarks Læger, II S. 224, som
Feltskjær ved det senere oldenborgske Rytter Reg. (1705—11). I Mili¬
tæretaterne kaldes han dog oftere Barber.— En Henrik H., der s/o 1711
blev Fænrik, 6/s 1712 Seklnt v. Aarhus nat. Inf. Reg., reduceret med sit
Komp. ie/s 1717, kunde muligen være Broder til Chr. Frandsen.
4) Personalhist. Tidskr. 2. E. V, S. 19, jvf. S. 2 f.
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som Landkadet, men kom aldrig til Kadetkompagniet (Broderen
Henrik Christian indtraadte senere i hans Plads). Sergent
ved Faderens Kompagni, 2/8 1743 Fænrik réformé, 18/8 1747
virkelig; kom med Faderen til Nordenfjeldske Drag. Reg.,
1j1 1750 kar. Prmltnt. Ugift.
B 4. Jacob H., døbt 12/u 1723 f før 1734.
B 5. Ursula Cathrine H., døbt 24/n 1724, f før 1731.
B 6. Frands H., født M/4 1726 f 17/(i 1775. Blev 1734
indskreven som Søkadet, 27/12 1 749 Sekondltnt i Søetaten,
19/7 1755 Premltnt.; var 1758 stationeret ved Nyborg med
Fregatten Færøes Ghaloupe, 17/i 1760 Kaptltnt., 28/2 1764
Vicekommandant i Frederiksværn (ved Indløbet til Christiania
Fjord), 15/i 1775 Afsked m. 230 Rdl. i Pension1). — Gift i
Nyborg 18/2 1760 m. Dorothea Marie Hornemann, døbt i
Nyborg 2/fi 1732 f der 5/ia 1788 (D. af Byskriver Daniel
H.). Ved Skiftet efter hende omtales kun en Søn
C 1. Daniel H., døbt i Nyborg 29/i2 1760, „var for en 7 ä
8 Aar siden gaaet til Søs fra Kjøbenhavn, men, hvor
han siden blev af, vidste Ingen",
(! 2. Mette (Mechtle?) Christine H., døbt i Frederiksværn 3%
1765, f før Moderen.
B 7. Claus Christian H., døbt 4/b 1727 f w/7 s. A.
B 8. Henrik Christian IL, født 18/n 1728 f 2/6 1813 paa
Chefsgaarden Sandvold, Næs Sogn paa Hedemarken. Blev
12/8 1740 virkl. Landkadet m. Broderen Christians Ancien¬
nitet af 10/12 1734 (se ovf.), 27/5 1 747 Fænrik v. Fynske
(siden Kronprindsens) Inf. Reg., s% s. A. Sekltnt. 1&/8
1753 Kapt. v. 4. Søndenfjeldske Drag. Reg. (efter -en i An¬
ledning af Faderens Død indgiven Ansøgning), 1/1 1766
kar. Major, 1/5 1769 Sekondmajor v. 3. Søndenfjeldske
(siden Oplandske) Drag. Reg., hvor han derefter stod i 42
Aar. u/2 1773 Premiermajor, 18/10 1779 {m. Ane. fra 13/7
1774) karakt, og u/7 1786 virkl. Oberstltnt., 25/7 1788
') Jvf. Garde, Efterretn. om den d.-n. Sømagt, III, 406, IV, 662 og 717.
(Angivelsen paa sidst nævnte Sted maa rettes i Henhold til det ovf.
anførte).
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karakt. Oberst, 19/2 1790 Regimentschef, 12/12 1794 General¬
major, ■% 1809 Kommandør af Dbrg., 17/4 1810 General-
ltnt., n/5 1811 afg. fra Regimentet som General å la suite„
28/i 1812 Storkors af Dbrg. — Ugift. — Hans Portræt
(Brystbillede, Miniatur, Pastel) haves i Familien. I Kon¬
duitelisten af 1764 siges, at lian er „af god Exteriør og
Konduite, har ved Kadetterne faaet en Ide af Mathematiken>
og er iøvrigt en visselig habil Officer". Jvf. ogsaa Dansk
biogr. Lex. VII, S. 81.
B 9. Frederik Christopher IL, født 6/i 1730 f 10/7 1782. fi/5
1743 Landkadet, 4/3 1750 Fænrik v. Nordenfjeldske Drag..
Reg. (i sin afdøde Broder Christians Plads) 10/j« 1752'
Premltnt., u/3 1762 kar. Kapt., Ys 1765 afsk. m. Pension,
der dog 5/s 1766 blev forandret til Vartpenge, „for at han
ved Lejlighed igjen kan placeres". Var ansat som réformé
Kapt. v. Nordenfjeldske Drag. Reg., da han s/6 1769
kom til 3. Søndenfjeldske Drag. Reg. ved Bytte med
Kapt. Seyerstedt, ls/2 1773 virkl. Kapt. „Han er et meget
enfoldigt Menneske; han udretter, hvad ham befales, saavidt
hans Begreb strækker til, fører iøvrigt et stille og ustraffe¬
ligt Levnet" (Konduiteliste 1764). Ugift.
B 10. Ursula Cathrine H., døbt 13/8 1731, skal have overlevet
Faderen, ugift.
Bil. Mechtle H., vistnok født 1732, gift før 1756 med Johan
Wessel-Broten, f. 1709 f Vio 1777 paa sin Gaard Ringvold
v. Throndhjem. 1744—63 Krigsbogholder ved Norden¬
fjeldske Drag. Reg., titulær Generalauditør. Jvf. B. Moe,
Tidsskr. f. den norske Personalhist., I R., S. 133. (1
Søn, 2 Døttre).
B 12. Christiane Christine H., døbt 22/2 1734 f omtr. 1756.;
gift i Værnæs Kirke 5/s 1753 m. Ulrik Ferdinand Kliiwer-
født i Throndhjem 2/i 1721 f i Namdalen 1790. Kapt. v.
3. Throndhjemske Inf. Reg.; afsk. 1778. Han gift 2° 1758
m. Anna Severine Bogart, fra hvem han lod sig skille.
„Har lært Fortifikationen og Geometrien, er noget kor-
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pulent og indispos, har vel til Dato vist sig noget lun¬
ken udi Tjenesten, men (jeg) haaber at samme bliver
redresseret" (Konduiteliste 1764).
B 13. Marie Henrika H., døbt 6/s 1735, + før Faderen.
B 14. Jacob H., døbt 21/6 1736 f 4/s 1824 i Kjøbenhavn.
19/4 1752 Fænrik réformé v. Nordenfjeldske Drag. Reg.
(var Vagtmester og Faderens „eneste uden Employ værende
Søn"). 21/7 1756 Premltnt., 4/s 1761 til Grenaderkorpset
i Sekltnts-Nr., 26/6 1763 til Nordenfjeldske gev. Inf. Reg.,
30/4 1768 til Arveprinds Frederiks Reg. (ved Bytning), 1/l
1773 Kaptint., 31/7 1776 Stabskapt., 10/ø 1783 Kompagni¬
chef v. 1 Fynske Bataillon, n/12 1789 Major, 11/11 1791
Pladsmajor i Kjøbenhavns Fæstning, 8/i 1802 Oberstltnt.,
4/i2 1807 Afsked som Oberst. Hans Brystbillede i Miniatur,
Pastel, haves i Familien. — Gift i Kjøbenhavn, Petri K.
26/8 1 775 m. Sidse Marie Meyer, døbt i Petri K. 7/9 1757
f i Kjbhvn. 6/7 1847 (Datter af Borger Peter M. og Sidse
Marie Stegmann). 4 Børn, døbte i Kbhvns. Garnisons K.
G 1. Mechtle Marie Sophie H., f. */„ 1776 f 7/10 1821, gift
2/12 1802 m. Ferdinand Louis Mourier, f. i Geneve
12/u 1754 f i Kjøbenhavn 22/3 1831, 1786-1821
Præst v. den fransk-reformerte Menighed i Kjøbenhavn,
titulær Professor. Han gift 1° 25/6 1 787 m. Julie
Marie Spengler, f. 15/12 1763 + 4/s 1799. — Jfr. D. L.
Clément, Notice sur l'Église. réformée frangaise de
Copenhague. Elvius og Hiort-Lorenzen, Danske patri-
ciske Slægter, I, S. 203. Erslew, Forf. Lex. II, S. 308,
Suppl. II S. 417 (1 Søn 2 Døttre).
G 2. Charlotte Juliane H., født % 1779 f «/2 1836. Gift
Vu 1797 m. Christian Winther, døbt i Frelsers K.
p. Christianshavn 16/5 1772 f 4/s 1829. Sekretær
(Kontorchef) under General-Landøkon.- og Kommerce-
Kollegiet, Justitsraad. Jvf. Medd. fra de kgl. Arkiver
1886—88, S. 351 f. (1 Søn).
C 3. Henrik H. født 1/6 1785 f i Arendal 9/i2 1848. —
1799 Student fra Borgerdydskolen, 1803 Gand. juris
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(laud.)1), 16/h s. A. Auditør v. Fynske Inf. Reg. -3/i 1810 Regi-
mentskvartermester og Auditør v. det kgl. Artilleris norske
Brigade, ls/2 s. A. Overauditør, 19/s 1814 afsk. af Krigstjenesten,
Foged i Buskerud (boede paa sin Gaard Frydenlund v. Drammen)r
19/< 1837 Amtmand i Nedenæs og Robygdelaget (Arendal).
Udgav nogle statistiske Meddelelser om sit Amt (Halvorsen,
Norsk Forf. Lex. II, S. 562). Hans Portræt, forstørret efter
en Familien tilhørende Portrætmedaillon fra 1810 findes i Por¬
trætsamlingen paa Arendals Raadhus. — Gift i Kjøbenhavn 25/4
1810 med Julie Gertrude Mourier, født i Kjøbenhavn 4/B 1790
f i Christiania 2a/7 1840. (Stifdatter af hans ældste Søster). —
9 Børn.
D 1. Emma Ferdinanda Odalia H., født 3/a 1811 + 8/1 1843.
Ugift.
D 2. Jacob Ludvig Emil H., født 20/10 1813 f l2/6 1888. Gand. phil.
D 3. Edvard Henrik Valdemar H., født 1K/S 1815. Gand. jur.,
Overkontrollør i Oplandske Distrikt (Kjonerud ved Hamar).
— Gift 2/i2 1847 med Cathrine Elisabeth Dedekam, født 22/6
1821 f 26/i> 1878 (Datter af Kjøbmand i Arendal Morten
Smith D. og Margrethe Sophie Ebbell). 10 Børn.
E 1. Julie H., født 1848 f s. A.
E 2. Morten H., født 1850 f s. A.
E 3. Henrik H., født 14/'10 1851, fh. Skibsfører, Gaardbruger
paa Kjonerud. Gift 30/n 1888 m. Ingeborg Gina Tok-
stad, f. 2/6 1864 (D. af Gaardbruger Mikkel T. og
Mathea Gjestvang).
E 4. Morten Dedekam H., født 28/10 1852, Kommunelæge i
Aainodt. Gift 2B/3 1882 med Thora Johanne Danelius,
født 8/ii 1855 (D. af Bryggeriejer Johan Frederik D.
og Thora Johanne Wold). 4 Børn.
F 1. Henrik Johan H., født 14/i2 1882.
F 2. Thora H., født lfi/2 1885 f 9/4 s. A.
F 3. Johan Frederik Danelius H., født 22/lg 1886.
F 4. Edvard Henrik Valdemar H., født 22/12 1 886.
*) I Richter, Juridisk Stat (1881), findes han i den kronologiske Fortegnelse
(S. 370), men er udfalden i den alfabetiske.
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E 5. Emma H., født 10/a 1854, gift 10/7 1878 m. Anden
Bee, f. 4/n 1849, Ejer af Gaarden Store Re (Hede¬
marken). (7 Børn).
E 6. Margrethe Sophie H., født B/io 1855; gift 1/s 1883 m.
Sven Opsahl, f. 2S/i 1853, f 10/t 1891, Højesterets-
advokat i Christiania. (3 Børn).
E 7. Julie Gertrude Mourier H. f. 1/i 1857.
E 8. Emil H., født 12/io 1859, Overretssagfører i Hamar,
g. 21/t 1892 m. Henriette Didrikke Gjertsen, f- 6/io
1871 (D. af Boghandler Edvard Barfoed G. og Hen¬
riette Didrikke Nygaard).
E 9.-Ote Falck Ebell H., født 13/i 1861, Forretningsmand
i Bordeaux, g. 8/4 1891 med Marie Olivia Danelius
(Søster til Broderens Hustru) f. 5/8 1861. (1 Barn).
F 1. Thora Jeanne Elisabeth H., f. 21/5 1892.
E 10. Lorentz Konra'din H., f. 10/9 1864, Læge i Frederiks¬
stad; g. 20/4 1893 m. Hedvig Sandberg, f. 1B/12 1867
(D. af Cand. theol. Ole Römer Aagaard S. til Stor¬
hamar Gaard og Ingerine Susanne Peterson.
D 4. Gustave Alphonse H., født 27/s 1818 f ®/io 1819.
D 5. Theodor Balduin H., født 15/g 1819 f V2 1820.
D &.Jidius Oskar H., født 15/u 1820 f 2/6 1821.
D 7. Marie. Mathilde Octavia H., født 8/ii 1822 f i Kjbhvn. 22/6
1889. Ugift.
D 8. Conradin Ferdinand Alexander H., født 22/12 1 82 3 f 2/12
1853, Premltnt. i den norske Ingeniør-Brigade. Gift 1849
m. Karen Margrdhe Steenbuch, f, 28/12 1828-, D. af Sogne¬
præst Hans S. og Karen Jensine Henny. (1 B.). Hun
gift 2° 1868 m. Nicolai Engelbret Hoff, f. 11/2 1813, Gene¬
ralmajor og Chef f. Throndhjeinske Inf. Brig.
E 1. Alexandra H., f. 1854 f 2fi/4 1863.
D9.Lorentz Julius Theodor H., født 18/]2 1828 f 22/2 1 867.
Prmltnt. i den norske Kavalleri-Brigade, Kammerherre hos
Kong Carl XV., R. af Dbrg. og Vasa-O. Ugift. Deltog
frivillig i den første slesvigske Krig. Jvf. C. J. Anker,
Norske Frivillige S. 57.
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C 4. Jacob Wilhelm H., født 26/12 1 7 92 + 2S/4 1853. Vt 1805.
Landkadet, 9/12 1809 Sekltnt. v. Marine Reg., 27/u 1810^
til Kjøbenhavns Inf. Reg., 4/g 1812 Premltnt., 25/i 1816 til
2. Jydske Inf. Reg., 9/g 1825 reserveret Kapt.s Ane.,. s/3 1827'
Stabskapt., 8/n 1836 Komp. Chef, 28/6 1840 reserv. Majors.
Ane., 1/1 1842 Afsked som Major og med Vartpenge..
Portræt, Oliemaleri, i Familiens Eje. Gift 29/8 1830 med,
Marie Therese Weidemann, født 29/8 1807, f 17/u 1881 v
(Datter af en Skibsfører W., der var Hollænder af Fødsel)...
Hun blev 1880 Konventualinde i det Harboeske Fruekloster..
(5 Børn).
D 1. Therese WUhelmine Ophelia II., født 28/2 1832.
D 2. Henrik Wilhelm Christian H., født 15/i 1835, + 12/2.
1880. Vi i 1853 Landkadet, */u 1855 Sekltnt. i Ka¬
valleriet (Ane. yu 1854), under Krigen 1'864 Adjutant
ved 2. Division, s/8 s. A. kar. Premltnt., 29/6 1867 R..
af Dbrg., 21/9 s. A. forsat til Fodfolket som virkL
Premltnt., s/4 1876 Kaptajn. Gift Ylt 1862 m. Marie
Wilhelmine Conradine Mohns, født 16/5 1 841, + 22/3
1880. (D. af Justitsraad Christian Broder M. og Chri¬
stine Margrethe Dorthea Wolf).
E 1. Mary Iherese Christine H., født Vii 1863.
E 2. Lorentz Emil H., født 16/3 1865 f 28/6 s. A.
E 3. Henrik Christian Wolf II, født 29/7 1866.
E 4. Jacob Wilhelm Maria H., født s/8 1867 f 13-u/&
1887.
E 5. Therese H., født 2fi/s 1867 f 9/t0 s. A.
E 6. Camilla H., født 2/8 1869 + 15/u s. A..
E 7. Ursula Cathrine Elisabeth H., født 3/5 1871.
D 3. Franziska Charlotte Juliette H., født 19/4 1836 "f" 16/2.
1875. Ugift.
D 4. Camilla Hortense Eugenie H., født 9/6 1837.
D 5. Edouard Georg H., født 5/10 1845, Exam. polyt. 1863,.
28/4 1866 Elev paa den kgl. miL Højskole, L/5 1868
Sekltnt. i Fodfolkets/s 1870 Premltnt. i Artilleriet (Ane..
fra 21/9 1867). 19/10 1880 Kapt., 8/4 1888 R. af Dbg.,
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Gift 20/10 1876 med Agnes Mathilde Augusta Bay, født s/s
1847. (D. af Viceinsp. v. Skolerne p. Christianshavn
Philip Wassard B. og Marie Kirstine Steen).
B 15. Elisabeth Sophie H., døbt 17/9 1737 f før Faderen.
B 16. Hans Jacob' H., døbt 2/s 1739 + spæd.
B 17. Susanne Cathrine IL, født 2% 1740 f før Faderen.
B 18. Hans Jacob H., døbt 27/11 1741 + før Faderen.
B 19. Charlotte Juliane H., født 28/n 1744 f 1812. Gift 2%
1767 med Hans Christian Thestrup, født i Dannemarre
(Laaland) 21/2 1732 f i Holt 24/,, 1812, Sognepræst t. Holt
m. m., Provst i 0. Nedenæs. Jvfr. Wiberg, PræstehisL
II, S. 643. (Roskilde Frue K.). (2 Sønner, 1 Datter).
B 20—22 (24). 3 (5) Børn døde før Faderen.
II.
A. Christian Harboe, f. c. 1672 f 1745. Sergent ved.
Smaalenske Inf. Reg., 24/i2 1700 Fænrik, 5/u 1709 Premltnt.^
17/s 1710 Kaptltnt., 28/5 1716 Kaptajn og fik Kompagni ved
Regimentets „gamle Reserve", ved Omorganisationen 15/8 1718
staaende Komp. ved 1. Smaalenske Reg., 19/n 1725 Sekond-
major, 7/4 1727 Premiermajor, e/3 1730 Afsked. — Gift 3 Gange:
1 0 i Tønsberg lsf7 1706 m. Dorothea Vibe1) (D. af Schoubynacht
Christian V. og Magdalene Westphal). 20 c. 1712 m. Clara
Fiehn f 25/-2 1729, 42 Aar gi. (D. af Oberst Otto Ludvig F. og
Anna Scharnhorst). 3° i Christiania 17/u 1730 m. Gregormaria
Klein.
Denne Christian Harboe synes at have været en født Nor¬
mand, maaske en Descendent af Sergent Christen Harboe2), der
1612 sammen med et Par Kammerater havde frataget Fru Else
*) Hun mangler paa Vibernes Stamtavle i Geneal. og biogr. Archiv.
2) Noiske Rigsregistranter IV. S. 473. Sergentens Søn var maaske Niels
Christensen Harboe, Kaptltnt. v. Oberst Henrik Sandbergs Regiment, f
1645, 40 Aar gi. (Kolding Kirkebog 9/l s. A., m. tilføjende „entaph.
Eltang"). Han maa ikke forvexles med den samtidige Niels Christensen
Harbou (Hardebou) til Egelykke + 1679, der tjente til Orlogs, se Perso-
nalh. Tidsskr. 2. R. III S. 228 ff.
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fialde, Wedege v. Jasmunds Enke, en Jagt med noget Løsøre.
Det maa dog bemærkes, at Peder Harboe, f 1703 som Sogne¬
præst til Sælø i Bergens Stift, ifølge GiessingJ) skal have havt
en Søn, der var Officer. Rigtig nok kaldes denne Claus, men
medens der omkr. 1700 ikke kjendes nogen dansk-norsk Officer
af dette Navn, er den her omhandlede Christian H. formentlig
den eneste, der kan være Tale om, hvis Giessings Angivelse har
noget paa sig.
Af Major Chr. Harboes Børn kjendes 6 eller 7, hvoraf vist¬
nok 2 af 1ste, Resten af 2det Ægteskab. Hans Efterkommere
have næsten udelukkende været knyttede til Norge, saavel, naar
man ser hen til de Stillinger, de have indtaget, som til de
Ægteskaber, de have indgaaet. Som Vaabenmærke have flere
benyttet 3 Ulve- eller Hundehoveder i Skjoldet og en halv Ulv
eller Hund paa Hjelmen.
B 1. Christiane Magdalene H., levede 1717.
B 2. Karen Sophie H., f. i Maj 1710 f p. Lunde 1772 (begr.
31/io). Gift 1752 m. Johan Nathanael Hoelfeldt (Holfeld),
født i Spandau i Brandenborg 24/9 1704 f i Vanse 29/u
1787; han gift 1 0 m. Elisabeth Dorothea Ramm. Han blev
1739 Løjtnant ved 2. Vesterlenske Reg., hvor han tjente,
indtil han 1786 fik Afsked med Obersts Kar, Boede først
paa Fede' i Elvestrøins Præstegjæld, senere paa Sæde-
gaarden Lunde paa Lister, som hans 2. Hustru arvede efter
sin Morbroder, Kommandør Johan Vibe.
B 3. (?) „Gamle Frøken Clara Louise H. paa Overud", begr.
18/s 1795 i Vinger, 82 Aar gi.
B 4. Anna Gjertrud H., født 18/u 1713 f i Oslo «/6 1773. Gift
1 0 med Adolph Vilhelm Nicolai Bernitz, + 8/s 1755. Kapt.
v. 2. Agershusiske Reg., Enebakske Kompagni, som han
et Fjerdingaar før sin Død solgte til Svogeren H. Chr.
Harboe (se ndf.). Boede 1739 paa Folrno paa Næs i
Romerike. (Børn). — 2° 12/r 1758 m. Frederik Meyer, f.
') Jubellærere II, 2. Af'd., Stamtavle IV til S. 2^4. Jvf. Personalhist. Tidsskr.
2. E. Il, S. 204.
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i Grue 31/i 1710 f paa Gislevold s/a 1767, residerende
Kapellan i Toten, afsk. 1765.
B 5. Hans Christiansen H.1), født i August 1715 f paa Elin-
gaard 1790, begr. u/6. sl/8 1736 Fænrik v. 1. Smaalenske
Reg. og havde da tjent i 7 Aar, de sidste 3 som Sergent
v. Frølichs (Nordenfjeldske) gevorbne Reg., 3/io 1738 Afsked
med Premltnts Kar. for at gaa i russisk Tjeneste, ls/4 1739
tilbage til Regimentet som Løjtnant réformé, 24/io 1740
virkl. Prmltnt. v. Nordenfjeldske Reg., 2% 1748 til 2.
Agershusiske Reg., 2/6 1751 Kaptltnt. m. Kapts. Kar., da
da han, der var den ældste Premltnt. i Regimentet, ikke
havde Raad til at „indtræde i Akkorden" om et ledigt
Kompagni. 2,:/2 1755 Kompagnichef ved Svogeren Bernitz's
Afgang med Tilladelse til at bytte Enebaks Kompagni med
Solørs, i hvis Distrikt han „sidder med Kone og mange
smaa Børn paa sin ejende Gaard". 13/2 1760 kar. Major,
y2 1766 Premiermajor, 1767—68 paa Vartpenge, 13/7 1774
kar. 10/7 1776 virkl. Oberstl. og forsat til Oplandske Reg.,
23/7 1 7 7 7 „seiner oeconornischen Umstände halber" tilbage
til 2. Agershusiske Reg., 22/10 1 783 kar. Oberst, 28/12 1787
Afsked som Generalmajor med 500 Rdl. Pension.
Gift i Høland 18/7 1741 2) ni. Hilleborg Marie Pharo,
døbt i Høland 3/6 1721 f 21/7 1770, D. af Sognepræst til
Høland Lars Jensen P. og Maren Rolfsdatter. 13 Børn.
G 1. Christian H., født i Frederiksstad 16/10 1742 f p.
Gaarden Øre ved Moss 13/4 1825. 23/7 1760 Fænrik
réformé v. 2. Agershus. Reg.s) („Der Vater hat ihn
wohl aufgelernt und die ganze Zeit in Holstein bei
sich gehabt um ihn in die Dienste habil zu machen, wovon
*) Kaldes fra først af saaledes, senere forkortet til Hans Christian. —
Skrives i Anker, Norske Generalspersoner S. 114, urigtigt Harbou.
*) Saaledes i Stedets Kirkebog; i Enkekassen findes derimod en Attest fra
Pastor Kinck i Enebak for, at de ere viede af ham den s/4 1744. Man
fristes til at tro paa et Falsum for at skjule, at det befalede Indskud i
Enkekassen ej var sket i rette Tid.
s) En omtrent jævnaldrende eller lidt yngre Christian Harboe blev
1762 Landkadet, men afgik ls/7 1764 til Falsterske gev. Reg. Hans
senere Skjæbne er mig ligesom hans Herkomst ubekjendt.
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er auch profitiret hat und zeigt die beste apparence".
Konduiteliste 1764). Vi 1766 Sekltnt., */» 1769 Premltnt.,
;3% 1782 kar. Kapt., 81/s 1784 Kaptltnt., 17/3 1786 Chef f.
Solørs Komp., som han 19/« s. A. byttede med Trygstads, i hvis
Distrikt „han har en anselig Gaard i Vente efter sin Fader",
og med hvilket han 29/5 1789 gik over til 1. Agershusiske.
Vi 1792 tilNordenfjeldske Reg., 20/i 1797 Major og Batlskomdør.
v. 2. Agershus. Reg., ls/7 1804 kar. Oberstltnt., 21/a 1806
virkl., 10/4 1808 Afsked med 600 Rdl. Pension. Gift s/i2
1782 m. Abel Cathrine Motzfeldt, født 24/i2 1762 (døbt i
Stiklestads Hovedkirke) f paa Øre Via 1842 (D. af Major
Axel Arenfeldt M. og Helene Bolette Brix). 5 Børn.
D 1. Hans Christian II., født i Søndre Odalen 10/6 1783 f
p. Øre V4 1829 „efter flere Aars tærende Svaghed".
19/7 1801 Fænrik ved Nordenfjeldske Reg., 19/n 1801
Sekltnt., 3% 1805 Premltnt. 1806 til 2. Agersh., V?
1810 til Søndenfjeldske Reg., ls/s 1812 reserv. Kapt.s
Ane. % 1814 Kaptajn å la suite i Armeen med sin
Gage i Pension. Ugift.
D2. Axel Peter Motzfeldt H., døbt i Søndre Odalen 1/i 1788
f i Moss 26/s 1858. Overtoldbetjent i Moss, gift med
Magdalene Andrea Simonsen, født i Øster Risør 12/1S
1803 t i Moss 81/3 1882 (D. af Kjøbmand Claus
Winther S.). Ej Børn; hendes Død averteres af hendes
Plejedatter og Niece, Magda Simonsen.
D 3. Bolette Hilleborg IL, født 1797 f p. Øre s% 1829. Ug.
D 4. Frederik Emil H., født 1800 f Si/-, 1822. Ugift. Kopist
i Armédepartementet.
D 5. en Søn f før Moderen.
CI 2. Clara Marie H., født i Høland 8/u 1743 f ' Rollag 2S/t
1800, gift i Trygstad u/2 1775 med Andreas Borch, født i
Chria u/e 1743 f i Rollag 28/3 1816, Sognepræst til Rollag.
C 3. Lars H., født 12/2 1745 f ung.
G 4. Marie Cathrine H., født 1747 + 1799. Ugift.
C 5. Otto Ludvig H., født 2/3 1748, begr. 21/s 1766 paa Garnisons
Kirkes Urtegaard i Kjøbenhavn; Kadet ved Artilleriet.
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C 6. Johan Ulrik H., født 5/s 1750 (døbt i Fets Hovedkirke) f 5/i
1812. yt 1762 Landkadet, 3% 1771 Kadetkorporal, V* 1772
Page, 21/i 1773 Sekondltnt. v. Oldenborgske Inf. Reg., m. Ane.
fra 17/.12 1772, 7/7 1775 til Nordenfjeldske Reg., 1777
Premltnt, 4/7 1788 Stabskaptajn, 29/5 1789 Kompagnichef, y6
1798 Major, 23/8 1805 Oberstltnt., 1/7 1810 gevorben Ba-
taillons-Kommandør, 17j7 s. A. Oberst, 2/5 1811 Chef f.
Nordenfjeldske Regiment. Gift i Christiania 21/4 1789 m.
■Elisabeth Cathrine Wahr, født i Christianssand 25/i2. 1756
f i Frederiksstad 14/i 1845. (D. af Kancelliraad Andreas
W. 'Og Gjertrud Sophie Leuch). Ej Børn, hendes Død
averteres af en Plejesøn B. Thorstensen.
<C 7. Anna Gjertrud H., døbt i Fet 31/io 1751 f p. Øre % 1825. Ug.
-G 8. Hans Christian H., døbt i Vinger Vi 2 1752 f ung.
C! 9. Adolph Carl H., døbt i Grue 15/i 1754, f ung.
CIO .Anna Margrethe R., født */3 1755, begr. i Trygstad 27/4 1771.
CII .Dorothea Louise H., født i Grue u/8 1757 f
Gift i Trygstad 6/i 1784 med Hans Chrystie, født 6/io 1759,
18/i 1808, Krigsassessor, Ejer af Elingaard.
C12.Frederik Christian H., døbt i Grue 9/ii 1761 f 31/5 1805.
Va 1781 Sekltnt. å la suite ved 2. Agershus. Reg., 15/10
1783 virklv 2/7 1784 Premierltnt., 29/5 1789 til 1. Agers-
hus. Reg., 18/ii 1791 kar. Kapt., Vi 1792 til Nordenfjeldske
Reg., 30/10 1795 Chef f. N. Tollougs Komp. 5/s 1802
afsk. Ug.
'C 13. Jens Pharo H., døbt 9/n 1761 (Tvilling med den fore-
gaaende), bgr. ls/3 1801. 7/2 1781 Sekltnt å 1. s. v. 2. Agers-
hus. Reg., 3Va 1784 virkelig, 17/s 1786 Premltnt., 29/5 1789
til Oplandske Reg., 25/i 1799 Kapt.s Karakter, 2i/10 1800
Chef for Lembske Komp. Gift 1791 med Thale Maria
Hanning, født paa Tøgstad i Ekne Sogn, 15/i 1773 f 19/2
1852. (D. af Oberstltnt. Lorentz Marcus H. og Marie
Sophie Motzfeldt). Hun gift 2 0 16/a 1802 med Immanuel
Sadolin, født i Hinge (Viborg Stift) 8/12 1767 f i Christians-
sand 19/3 1837 som Generalmajor og Chef f. Chrsandske Brig.
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B 6. Dorothea Louise H., født paa Torp i Borge Sogn 28/8 1718
i Vinger 1B/u 1773. Gift 1 0 med Jørgen Christopher
Blimester*) f. c. 1680 fe. 1740, Sorenskriver i Thune, Onsø
m. m., boede paa Gaarden Ristum ved Moss. 2 0 c. 1745
med Tønne Andreas Stibolt, døbt i Holmens Kirke i Kbhvn.
2Sh 1721 f 2*/s 1773, Major v. 2. Agershus. Reg.
B 7. Otto Ludvig IL, født c. 1720 f i Kantonnement i Holsten
8% 1759. 17/i2 1755 Fænrik réformé ved Nordenfjeldske
gev. Reg.; han var da Kommandersergent, havde tjent i 18
Aar og var siden 1743 gjentagne Gange bragt i Forslag til
Officer. Gift i Christianssand 2% 1751 med Karen Christens-
datter Wiborg, der som Enke fik 30 Rdl. i Pension. Af
deres 2 Børn levede 1 ved Faderens Død.
C 1. Christen H., f. i Christianssand 2/t 1752, formentlig¬
den samme som Christian H., 1fl 1771 Exam. juris,
Handelsinspektør i Finmarken, f '/4 1796; gift ined
Marie Cathrine Buck, f. 1767 y i Rendsborg 18/'3 1836
(D. af Toldinspektør i Christianssand, Kancelliraad
Peter Christian B. og Anna Marie Elisabeth Kraft). Hun
gift 2 0 1800 med Frederik Ludvig Poppe, f. i Kjøben-
havn 2% 1754 f i Rendsborg 19/6 1839 som Oberst af
Artill. Hun efterlod (foruden 3 Børn af 2det) 1 Søn
af 1ste Ægteskab.
D 1. Otto Peter Nicolai IL, født i Finmarken 1790, 3%
1804 Artillerikadet, 2S/n 1811 Sekltnt. v. Fynske Inf.
Reg.s annekt. Bat]., 28/'12 1815 afsk. m. Pension;
senere Skjæbne ubekjendt.
C 2. Johan Ulrik H., døbt i Vinger M/e 1753, f som Barn (?)
Anm. For velvillig Hjælp takkes d'Hrr. Arkivfuldmægtige Huitfeldt-Kaas og
Thomle, Bureauchef W. Lassen samt, for den første Families Vedkom¬
mende, Kaptajn E. 6. Harboe og Dr. L. K. Harboe.
*) Han var Son af Visiterer i Horsens Jonas Svendsen og Anna Pedersdatter
Bering (altsaa Broder til den berømte Opdager Vitus Bering), men var
opkaldt efter sin Mosters Mand, Borgmester i Horsens J. C. Blimester.
Jvf. P.Lauridsen, Vitus Bering (1885), S. 5 og 193; jvf. Fabricius, Horsens





Amtsdommer Engel i Thorn, Vestpreussen, har anmodet
om Oplysninger om en dansk Officer Hans (eller Johan) Albrecht
Engel, Søn af Martin E., Præst i Qualitz i Meklenborg. Han
tjente først i Prinds Carls Inf. Reg., blev 17 34 Kaptain i Sjæl¬
landske nat. Reg. og boede som saadan i Hvissinge, Glostrup'
Sogn, kom 1740 til Drabantgarden, ■}* 1756. Gift 1) 1725' m.
Margrethe Elisabeth Seitz fra Meklenborg, begravet i Glostrup
31. Marts 1736, 32 Aar gi., 2) i Glostrup 26. Aug. 1738 m.
Johanne Sophie v. Munehhausen, bgr. i Kjbh. Garn. K. 1744,
28 Aar gi. Af Børn ere fundne 1) Charlotte Florabella
Amalie, døbt i Citadels K. 23. Oct. 1725, 2) tJlrik Martin Al¬
brecht, døbt 22. Maj 1732 .og 3) Johan Gottlieb Frederik, døbt1
27. Jan. 1744, begge i tydsk Garnisons Menighed i Kjbh.;' i Glo¬
strup er ikke døbt noget Barn, men der maa vist have været mindst
et til (se nedf.). — Sønnen U. M. A. Engel blev 1756 Fænrik,
1759 Premltnt. v. Fynske nat. Reg., men 1764 afskediget paa
Grund af Slagsmaal (Duel?) med Prmltnt. Baltzer Frederik Hey.
Naar det i Konduitelisten s. A. siges, at han er' af adelig
Familie, menes vel den svensk-meklenborgske Familie v. E.
(jvf. dette Tidskr. 3. R. I, 261), hvilket dog ifølge Amtsdommer
E.'s Meddelelser er urigtigt. Ifølge samme Kilde traadte han siden
i preussisk Tjeneste, uvist med hvilken Grad, og traf under Felt¬
toget i Böhmen 1778—7-9 paa eil Slægtning, hvem han fortalte,
at han havde en Søster i Danmark og en i Meklenborg, den
sidste gift med en Overførster. Skulde Nogen kunne give Op¬
lysninger om hans Søskende eller om J. S. v. Miinchhausens
Forældre, bedes de meddelte Red. til videre Besørgelse.
10.
I Jyderup Kirke findes en Ligsten over Peder Severin Mørch,
f. 1600 i Maribo, død 1665, „fordum Kommandant paa: Varberg'
10
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Slot i Skaane", og hans Søn, Frederik Mørch, født i Helsingborg
1634, død 1691, gift 1665 med Anna Jespersdatter Wild, født i
Holbæk 1646, død 1711. En af deres 7 Børn var A. M. Mørch,
gift med N. Juel, der 1711 lod Stenen sætte. Oplysninger om




Enhver Oplysning om Normanden Velhaven, som var
H. C. Andersens Lærer paa Fattigskolen i Odense (Mit Livs




Oplysning søges om en dansk Søofficer, Ulrik Lassen, f i
Norge under Gyldenløvefejden (1675—79), samt om en samtidig
Embedsmand i Danmark eller Norge, Claus Reinholt, der havde
en Datter Christence og var beslægtet med en Familie Stub.
Mulige Svar bedes sendte Samfundets norske Sekretær, der vil
bringe den til Spørgeren.
Svar.
II.
(2. Række II, S. 63, Spørgsmaal 3).
Da jeg 1887 arbejdede paa min Skildring af den politiske Æven-
tyrer Amtmand Povel Juel — trykt i Historisk Arkiv 1888 — an¬
modede jeg i Personalhistorisk Tidskrift om Oplysninger angaaende
ham og hans Slægt; Besvarelser findes 2. R. II, S. 156 ff. og 235 f.
samt i 2. R. VI, 299—301 og 3. R. I, 165. Desuden modtog jeg
fra Norge et Brev, som indeholdt en temmelig vidtløftig Besvarelse;
jeg læste det igjennem, men da jeg kort efter skulde benytte det, var
det mig ikke muligt at finde Brevet, hvilket var dobbelt beklageligt, da
jeg ikke mindedes, hvem den venlige Brevskriver havde været, og jeg
altsaa ikke kunde henvende mig til ham med Anmodning om en ny
Skrivelse. Jeg tænkte, det var borte og blev borte; men, ved i Januar
d. A. at gjennemgaa nogle ældre Papirer, fandt jeg det nu næsten
6 Aar gamle Brev, for hvilket jeg herved bringer den ærede Meddeler,
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'Hr. Jens Collin i Molde, min Tak, og som jeg nedenfor meddeler,
•da Oplysningerne formodentlig endnu kunne have Interesse for flere
•end mig.
Vilhelm Bang.
Povel Juels Forældre vare: Thomas Jensen Juel, Nordlands-
'handler og Borger i Trondhjem; Skifte efter ham begyndte i Thjem
'21/4 1702; han havde Bygaard i Thjem og Handelsstedet („Borger-
lejet" som det dengang hed) Svinvær i Rødø Præstegjæld paa
Helgeland, samt adskilligt Jordegods paa Helgeland. Boets Midler
.2314 Rdl. 23 Sk. Gæld 771 Rdr. 3 Mrk. 20 Sk. — Moderen:
Maren Knudsdatter, efter hvem Skifte i Trondhjem 17/.j 1699,
»men hun var død før 27/4 1 698.
Deres Børn nævnes i Skifterne saaledes: 1. Jens Juel, Pastor
til Ytterøen (han kom senere til Tingvold). 2. Niels Juel, Dia¬
konus til Domkirken og Pastor til Buxnæs i Nordland. 3. Joachim
"Tommesen Juel — fuldmyndig — (var Handelsmand og boede
paa Svinvær). 4. Peter Juel — fuldmyndig — (opholdt sig ogsaa
i Svinvær). 5. Povel Juel — fuldmyndig. 6. Thomas Juel er i
'-Skiftet 1699 24 Aar gml.; død uden Livsarvinger. 7. Anders
-Juel, er i Skiftet 1699 18 Aar gml. (I Søsteren Birgittes Skifte
1716 fordrer „Sal. Anders Juels Arvinger"). 8. Christian Juel,
■er i Skiftet 1699 13 Aar gml. 9. Bergitte Juel, er i Skiftet 1699
19 Aar gml. — Skifte efter hende holdtes i Trondhjem 24/u 1716;
■gift med Claus Henning Lorentzen (formentlig fra Flensborg),
.Borger og Handelsmand i Thjem; Skifte efter ham 11/4 1725;
'han gift 2. m. Anna Randulf. — Under Dato Thingvold -'5/<, 1727
•oplyser Mag. Jens Juel, at ham er paalagt „Formynderskab af
Kongl. Kommissarier for et Broderbarn i Kjøbenhavn"; og siger
tian sammesteds at være i sit 60de Aar; han døde !,/u> 1727.
Navnet skrives i Skifteprotokollerne afvexlende Juul og Juel
— tildels Jul, men efter Skifteprotokollerne kan man ikke rette
sig med Hensyn til den Maade, Navnet staves paa. — I
Foldens Kirkebog, i hvilken Sønnen Nils's Bryllup med Ingeborg
Jensdatter Möinichen er indført — Bryllupet stod i Bodø Kirke
16/7 1694 — skrives han „Niels Thomss. Juel". — I Bodø Kirke-




(3. Række I, S. 292, Spørgsmaal 12).
„Svanenhjelms Hustru fra Kjøbenhavn, som vilde til Grøn^
land til sin Mand", døde i Maj 1775 i Grimstad (J. Landgraffv
Grimstadslægten, S. 150). — Kolonibestyrer N. D. Muus var Søn.
af Hr. Povl M., Sognepræst til Snaasen, og Hustru Kirsten AngelL
Volquartz (ifølge den i Chicago udkomne „Niels Muus's Æt").
Ch. Delgobe.
IV.
(3. Række II, S. 71, Spørgsmaal 3)'.
John Madsen Muller, forhen Borger og Skrædder, født ii
Skien i Norge, døde i Bogø Præstegaard under Falster, 2o. Sep¬
tember 1790, i en Alder af 78 Aar, 11 Maaneder og 5 Dage..




(2. Række VI, S. 278, Spørgsmaal 7 b).
Albret Eriksen Minor, fhv. Borger i Ærøskjøbing (i hvis
Raadstueprotokol muligen kunde findes Oplysning om hans-
Fødested) tog 23/io 1772 Borgerskab som Skipper og Kjøbmand
i Nykjøbing p. F. Begr. 1/6 1809, 73 A. gi. (Boet fallit), Enken
Anna Kristine, begr. u/9 1811, 77 Aar gi. Børn kjendes ikke,
— Ole Minor, født i Norge, tog 11/6 1790 samme Borgerskab,
f som Styrmand i Kjøbenhavn 17/s 1808. * 26/n 1794 i Ny¬
kjøbing (Forlover Albret Minor) Marie Elisabeth Keil (begr. 19/b.
1813). 3 Børn: Hans Christian Albret, døbt 13/2 1795, 01er
9/i2 1796 og Marie Elisabeth, døbt 26/» 1800. Enken * 24/3 1809.
Tømrer Hans Ludvig Jacobsen (ej Børn). Denne kaldes 1828
ved Skiftet efter sin 2. Hustru, Karen Margrethe Engelbret, Hans-
Minor, men det er jo ikke helt usandsynligt, at han har taget
Tilnavnet fra sin 1. Hustrus 1. Mand. Hvad der siden er bleven
af ham og hans 2 Børn af 2. Ægteskab, Frederik Ferdinand
f. c. 1812 og Christian f. c. 1818, ses ikke.
Viggo Holm,
Kordegn i Nykjøbing p. F.
